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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
This TFM consists on a strategic, logistic and financial analysis of the Royal Caribbean Cruises Corporation, 
which is the second largest cruise company of the world. The cruises industry has to face so many logistic 
challenges that have been analyzed in this TFM, where outsourcing is going to be a key factor to meet the 
logistic needs. In addition, they have to take care of the oceans and invest in different ways to protect the 
environment and how they deal with the waste that the cruises produce in their trips. The biggest competitor 
is Carnival Corporation which is almost twice the size of Royal Caribbean. This TFM realizes the comparison of 
these two cruise companies which have totally two different business strategies. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Este TFM consiste en un análisis estratégico, logístico y financiero de Royal Caribbean Cruises Corporation, que 
es la segunda compañía de cruceros más grande del mundo. La industria de cruceros debe enfrentar muchos 
desafíos logísticos, los cuales se han analizado en este TFM; donde la subcontratación es un factor clave para 
satisfacer las necesidades logísticas. Además, tienen que cuidar los océanos e invertir en diferentes formas de 
proteger el medio ambiente y  en cómo lidiar con los residuos que los cruceros producen en sus viajes. El 
mayor competidor es Carnival Corporation, que es casi el doble de tamaño que Royal Caribbean Cruises. Este 
TFM realiza la comparación de estas dos compañías de cruceros que tienen dos estrategias comerciales 
totalmente diferentes 
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